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основными причинами в изменении поведения, поможет в предотвращении и 
разрешении конфликтных ситуаций. 
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ДИАГНОСТИКА АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА  
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
 
Введение. По определению Е.И. Рогова, характер означает совокупность 
устойчивых индивидуальных особенностей личности, складывающихся и 
проявляющихся в деятельности и общении, обусловливая типичные для нее способы 
поведения. Когда определяют характер человека, то говорят не о том, что такой-то 
человек проявил смелость, правдивость, откровенность, что это человек смелый, 
правдивый, откровенный, т.е. названные качества – свойства данного человека, черты 
его характера, которые могут проявиться при соответствующих обстоятельствах. 
Знание характера человека позволяет со значительной долей вероятности предвидеть и 
тем самым корректировать ожидаемые действия и поступки. О человеке с характером 
нередко говорят: «Он должен был поступить именно так, он не мог поступить именно 
так, он не мог поступить иначе – такой уж у него характер». Решающим для понимания 
характера является взаимоотношение между общественно и личностно значимым для 
человека. В каждом обществе имеются свои важнейшие и существенные задачи. 
Именно на них формируется и проверяется характер людей. Поэтому понятие 
«характер» относится в большей степени к отношению этих объективно существующих 
задач. Поэтому характер – это не просто любое проявление твердости, упорства и т.п. 
(формальное упорство может быть просто упрямством), а направленность на 
общественно значимую деятельность. Именно направленность личности лежит в 
основе единства, цельности, силы характера. Обладание целями жизни – этоглавное 
условие образования характера. В изучении характера существуют следующие 
направления: гороскопия, физиономика, дерматоглифика, графология. 
Каждый человек честен, откровенен, весел, самолюбив, щедр и т.д., но мера 
честности, откровенности, веселости, самолюбия, щедрости у каждого своя. Так, 
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например, даже когда говорят о щедрости человека, за этим могут стоять в самом 
простом варианте следующие градации: не очень щедрый; щедрый, но не очень; 
щедрый и очень щедрый и т.д. Количественное развитие той или иной черты характера 
может достичь своего предела, границы, которая еще считается нормальным, 
приемлемым в обществе поведением. 
Чрезмерную выраженность отдельных черт характера и их сочетаний, 
представляющую крайние варианты нормы, называют акцентуацией характера. 
Практическая акцентуация – это предельная величина, крайний вариант проявления 
нормы. Акцентуация характера свойственна повышенная уязвимость лишь к 
определенного рода психотравмирующим воздействиям, адресованным к так 
называемому «месту наименьшего сопротивления» данного типа характера при 
сохранении устойчивости к другим. Это слабое звено в характере человека проявляется 
только в ситуациях, предъявляющих повышенные требования к функционированию 
именно этого звена. Во всех других ситуациях, не затрагивающих уязвимых точек 
характера, индивид ведет себя без срывов, не доставляя неприятностей ни 
окружающим, ни себе. 
Материал и методы. На первом этапе проводимого исследования ставилась 
задача предварительного анализа литературы по теме исследования, основных 
психологических концепций, изучающих особенности акцентуаций характера. Также 
определялась база исследования, производился отбор и апробация методик 
исследования, выбирались наиболее информативные и эффективные для изучения 
рассматриваемой темы, вырабатывалась стратегия исследовательской работы. Первый 
этап носил подготовительный характер. 
На втором этапе проводилось исследование сучащимися 13-15 лет на базеГУО 
«Средняя школа № 45 г. Витебска».  
Характеристика выборки: учащиеся 13-15 лет в количестве 14 человек 
(10 девочек, 4 мальчика). Выборка считается статистически достоверной для изучения 
взаимосвязей между какими-либо свойствами. Это послужило предпосылкой подбора 
методов и методик.  
В исследовании использовались следующие методики: 
1. Тест-опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда. 
2. Бланковый тест ЧХТ (черты характера и темперамента). 
Результаты и их обсуждение. Акцентуациихарактера респондентов по методике 
Г. Шмишека, К. Леонгарда проявляются следующим образом (таблица 1). Результаты 
представлены на основании протоколов, заполненных респондентами. Результаты 
высчитывались методом пропорционального вычисления. 
 
Таблица 1 – Результаты исследования типа акцентуаций  
по методике Г. Шмишека, К. Леонгарда 
 
№ респондента Тип 
№ 1 
Тип 
№ 2 
Тип 
№ 3 
Тип 
№ 4 
Тип 
№ 5 
Тип 
№ 6 
Тип 
№ 7 
Тип 
№ 8 
Тип 
№ 9 
Тип 
№ 
10 
01 +  +  +   +   
02  +  +     +  
03  +   +      
04  +  +    +  + 
05 +   +   +  +  
06  +  +  +  +   
07 +  +  +     + 
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08 +  +  +  +  +  
09  + +  +   +   
10  + +  +   +   
11 +   +   +  +  
12  +  +  +  +   
13 +  +  +     + 
14 +  +  +  +  +  
 
1. Гипертимный – девочки 3%, мальчики 7%; 
2. Возбудимый – девочки 20%, мальчики 27%; 
3. Эмотивный – у 7% девушек и 10% юношей; 
4. Педантичный – 3% девочки и 3% мальчики; 
5. Тревожный – 27% у девочек и 23% у мальчиков; 
6. Циклотимный – выражен у 13% как девочек, так и у 13% мальчиков; 
7. Демонстративный – данный тип обнаружен у 3% подростков мужского и 
женского пола; 
8. Неуравновешенный – 13% девочек-подростков и 7% юношей; 
9. Дистимный – был выявлен у 7% девочек и 3% мальчиков; 
10. Экзальтированный – результат исследования показал, что данный тип 
акцентуации присущ 3 % как девочек, так и 3% мальчиков. 
Чаще всего у респондентов встречалась возбудимая акцентуация, тревожная и 
циклотимная, неуравновешенная. Выше приведенные данные мы отобразим на рисунках 1 и 2. 
 
 
 
Рисунок 1 – Акцентуации характера у мальчиков 
 
 
Рисунок 2 – Акцентуации характера у девочек 
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Далее представим результаты исследования по методике «Бланковый тест ЧХТ 
(черты характера и темперамента)». Результаты основаны на анализе протоколов, 
заполненных респондентами. Так, шкала «сила нервных процессов» показала 
следующие результаты: высокий уровень развития наблюдается у 40 % опрошенных, 
тогда как средний– 35% респондентов, а 25% респондентов преобладает низкий 
уровень развития силы нервных процессов. Нервная система со стороны нижних 
порогов чувствительности находится в слабом состоянии у 15% респондентов, тогда 
как сила нервных процессов со стороны торможения в слабом состоянии находится у 
28% опрошенных. Подвижность нервных процессов на высоком уровне наблюдается у 
35% опрошенных, тогда как на среднем уровне она наблюдается у 40% респондентов и 
на низком – у 25% респондентов. Повышенная нервозность наблюдается у 34% 
опрошенных. 
Заключение. Акцентуацию можно определить как дисгармоничность развития 
характера, гипертрофированную выраженность отдельных его черт, что обуславливает 
повышенную уязвимость личности в отношении определенного рода воздействий и 
затрудняет еѐ адаптацию в некоторых специфичных ситуациях. Все акцентуации 
рассматриваются как временные изменения характера, сглаживающиеся при 
повзрослении. В тоже время многие из них переходят в психические заболевания или 
же сохраняются на всю жизнь. В динамике акцентуаций можно говорить о таком 
феномене, как заострение в подростковом возрасте черт акцентуированного характера 
и возникновение на этом фоне девиаций поведения.  
В ходе проведения эмпирической деятельности мы пришли к выводу, что чаще 
всего у респондентов встречались следующие виды акцентуаций: возбудимая, 
тревожная и циклотимная. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ  
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Введение. Дошкольный возраст – самый длительный и сложный с точки зрения 
психического развития этап раннего онтогенеза. Это период, когда закладываются 
фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую 
устойчивость, позитивные нравственные ориентации на людей, жизнеспособность и 
целеустремленность. Уже в раннем детстве у человека начинают складываться зачатки 
его личности, развивающиеся впоследствии в систему представлений о самом себе, или 
«образ Я».Одной из самых значительных и актуальных тем в психологии можно 
считатьпроблему становления самосознания и самооценки личности. В рамках 
исследования самосознания самооценке отводится ведущая роль – она характеризуется 
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